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NEKO LIKO GRČKI H R IJ EČ i U HRVATSKOM .JEZI KU 
Alllun SimU). 
I. Dene\ reci 
lmcn:ca benerrcci. m. pl.. hCnC\H.ke, f. pl. (bcne\Ta\,e. benebre.kc. be · 
nevrkc. ':Jercvneke, brcllcbrcKc), II Ilr\'31,.;koj. znači hlače, čakšire, caligae. 
Ovu riječ prvi je zabilježio Mikalja. kojemu je. čini se, dUKuju Della Bella. 
BeiO"iencc i dru~ i mladi r.iečll'ci. Z!' belleneke. f. pl .. ima \'uk: :tkaže "iC II 
::ali za pelcngaće. \uncut' "odebele Kaće do niže koliena«. Daničiću Je (ll 
RJA I 233) drugi dio O\"C riječi taman. a za prvi nacad<l da je od lUr ... ke 
riječ i pcmbe. pamuk. L bugar:-.kom ova riječ takoder irna oblik bCIll'\reci 
( ... akcentom na trećem e: bene\ nki), i Mladel1O\ za pr\"! dio dobro "LIdi da 
je zacijelo od kelbk ()~a. koje je pohrdeno II hlm,kom braeca, clH.('le-ki 
breeches, ru~ki brjuki 1 dodajc arballa~ko bC/lel'reJ... ali za dru~i dio nag-ada 
da je srodan snjemackllu Beil1. :tkal jeno. noga. e (ha riječ potječe od 
grčkoga ,:'XyvG;:,u'X. što .!nač..i :-ttknem~ hlace, koje je ... loženo od :ri·/·,c".; 
(p3nnu~, lal ,ukno. platnu) ~pi)l.2 (pl. ~ri)l.('; od lat . braca. hlače). kako je 
pokazno M. R. V,Nner u ()"man. etilllologii (livaja Starina 18. 141-9, 1909). 
Naj .. tariju pOhrdu lJ lu riječ u hrvabkom jeziku daje Orno Krnarutić 
u VazeIju Sigeta grada. 1!ujc crtajući 'jeran portret cara Sulejmrwa kaže: 
"hu mu ~3hilrc ~rl.1t'na \cluda. 
kOJe Klo~a ~a .. trane razja;'nj:n-a: Benevrekc, hlače (:2. izdanje prircdl'!lo od 
Petra Fodroc:zyjn, "tr. 10., 1661). U Stankovcima, daljoj okolini Zadra. i 
danas živi ta riječ II obliku bcnc\"fake. kako mi reče profe"or Marko Vunić. 
Jedna cipa r-:ka pje_,nHl (J borbi Digena Akrite ~ Harom (-Smrću) počinie 
Ste stihO\lI113. koje "am II ,.,\ojoj zbirci Ilmogrčkih putkih pje:,ama pre\eo: 
PojeLd,. HJfO. o.:rna konja. we crno J ohukao 
, ~Io\m~kc hCllc\rekc, da id .. nl panadur. 
U grčkom or:ginalu ... IOji "k /munika, a ja sam la pre\'eo sim'inske 
lIenevr eJ..c. Pann6vr.1ka ili benĆl"{eci bili su jamačno i~pr\"a dio )!"rČ'ke no~nje. 
koji su ka"'llije <; ncklm preinakama Grci pnmali natrag od Slavena i dali mu 
novo Ilne sk/avli nika. ZnanIU. da ... 1..1 bugar:oke ab3džije iz Koprivštice '.1 
svojim haljinama od domaćega "uima (abc) i ;ajaka jo~ u pro,~tom stoljecu 
hodate u zaradu ne samo u Bru ... u. Smirnu i Angoru. nego i na LemIlo, Ta:<f"I, 
: l ijo, Ikariju i drugc otoke grčke. Vidi K. Jireček. PUlnc bilje;ke. PeriOli!· 
če'iko spi5allije 9, 28. Srcdcc IHH-t. 
Jeseni 1918., kad su ~ ra!-ule bile au"trijskc fronte. \'ozio "am se u 
vlaku. već II Hrvatskoj. , ... nekoliko \'Ojnika, koji su ..e \rata1i u Herc\!-
govinu odnekle iz gornje Ugarske ili Erdelja .. Jedan od njih izvadi il 
IIprtnjače novc bijele vunene hla če. kakve no~e ~Io"aci II iužnim i polj-h.i 
GoraU II sjevernim Tatrama, i pokazivao ih je s velikim zadovoljstvom dru· 
~omu. Ovaj mu reče: :tSto će~ s tim, to je bijelo?c: Prvi odgovori: :tQbojit 
ću ih u crno pa ću tako nositi.c: ~ Ovo spominjem kao jedan od načina, 
kako se nekoć pronosio i širio novi kroj i nova nošnja. 
2. e e lOt a 
U zbirci :tTurske šale i kau~e pod val ec:, svezak 2, 100, (Sarajevo \939), 
dolazi riječ ćerota, koju tada nisam umio protumačiti. 
Ćerota znači fakin, kako mi nedavno objasni Sejid Tralj ić, Sarajlija" 
... ada u Hi storijskom institutu Jugoslavenske akademije. Riječ je grčka, 
b zW·l!~;;. rogonja (od z€p7.;;. rog), COrllllto, becco; briceone, furbo. E. Br;· 
gilenti, Dizionario greco moderno· italiano (J1oepli, Milan., 1912), ili Hahnrei, 
Hornertrager. Rusopulos, Worterbuch der neugriech. u. deut:;chen Sprache. 
Leipzig 1900. 
Kako ::.e pogrde i psovke lako prenose u drugi jezik. ova je presla u 
turski i bugarski. Jan Rypka II prikazu i ocjeni J. Ostrupa Orientalische 
Hoflichkeit (Formen und Forme!n im Islam. Eine ku1turgeschichtliche Stu-
c'lie. Harrassowitz, Leipzig 1929) kaže za ovu pogrdu: Da~ Schimpfwort 
J..erala \Vird !,;ogar als Zartl:chkeitsau~erullg gebraucht: !Oeni kerat:I seni! 
Vidi Archh orientalni l, 377. Prag Ifl29. U bugarskom riječ glasi kerata, 
im., prosi; lurski iz novogrč. kerala$, rogono~ec, nikakvik, I\\!adenov, Eti-
molog. rečnik. 
U Bosni je ova riječ pustila vriježu preko turskoga jezika 
3. Paden i 
Po RJA IX, 557 Pliđen je prezime u Lici, a Pađcni je ime nekim selima 
i zaseocima: Padeni, mahala u okružju bihaćkom; selo tl kotaru kninskom, 
koje grije;'kom pišu i Padene; selo u Ilercegovini (upravo u kotaru 
t.ilećkom); zaselak u županiji modru;;I.:o-rijcčkoj. Dodajem ovamo Padine, 
mahalu sela Skočića, kolar Zvornik. Zanimljivo je. da Vinko Sabljar 
(Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, llervatske i Slavonije, Zagreb 
1866) ima isti oblik Pagjine (Pagjene) za spomenuto selo II kotaru kninskom. 
RJA ima dalje: :tPadenija, r:':lbota, koja se radI mana<;tiru. Riječ je 
Jamačno lUda, valjda iz grčkoga jezika. Frohne eine:; Klostcrbauers, :lIlgaria 
ad monasterium praestanda«, II vojvod~"u. Zatim: Pađenijaš, manastirski 
rabotar, Kloitlerroboter, operarius monasticus. Za prezime Pađen kaže taj 
Rječnik da će biti !sto, što i padenija~ D:lkle isto, ;to i prnjavorac. 
Paden I njegovi derivati potječu od grčkoga adverba UnE~Ei, sa svim 
narodom, skupno, con tutto il popolo, in massa, total men te. Bri~henti Dil.. 
Ove riječi nema Rusopulos, a nema je ni veliki grčko-francuski rječnik 
Antonija Hipitisa iz godine 1908., niti je ima, čini se, u bugarskom jeziku. 
